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 (проверяемые компетенции) 
Баллы оценки:  
 отлично (5) 
 хорошо (4) 
 удовлетворительно (3) 
 неудовлетворительно (2)1  
Комментарии к оценке 
(обязательны для тех 
критериев, по которым есть 
замечания) 
1. Актуальность проблематики (ОКБ-3, 
ПК-19, ПК-24) 
отлично  
2. Корректность постановки цели, 
взаимосвязанность цели и задач  
(ОКБ-5, ПК-19, ПК-24) 
отлично  
3. Степень разработанности 
источниковой базы и качество 
критики источников 
 (ПК-3, ПК-18, ПК-21) 
отлично  
4. Полнота и разнообразие списка 
использованной литературы (ОКБ - 10; 
ОКБ-11, ПК-18 ПК-21) 
отлично  
5. Соответствие методов исследования 





6. Соответствие результатов ВКР 
поставленной цели и задачам 
(ОКБ-5, ПК-19, ПК-21, ПК-24) 
отлично  
7. Качество оформления текста  
(ОКБ-1, ПК-19, ПК-22) 
отлично  
8. Ответственность и основательность 
студента в период работы над ВКР 
(ОКБ-5, ПК-19, ПК-21, ПК-24) 
отлично  
Средняя оценка: отлично 
 
2. Заключение/рекомендации членам ГЭК: 
                                                          
1 Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки 
«неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к 
оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.     
2 Критерий рекомендуется использовать в отношении выпускных квалификационных работ, имеющих очевидный 
междисциплинарный и/или прикладной характер и предполагающих применение соответствующих специальных методов.   
Прежде всего, научный руководитель хотел бы отметить, что на протяжении всех лет 
обучения на программе бакалавриата В.В. Ершов проявлял себя как весьма ответственный студент, 
обладающий хорошими способностями к самостоятельному аналитическому мышлению. Это 
проявлялось не только при написании курсовых работ, но и в ходе семинарских занятий по 
различным дисциплинам, которые вел его научный руководитель. Проницательность оттенялась 
немногословностью и скрытым в блуждающей улыбке чувством юмора. 
Исследование В.В. Ершова посвящено достаточно актуальной проблеме современных 
международных отношений, так как дискурс модернизма в исламе в значительной степени 
определяет социальные практики мусульман как в совремнной Европе, так и в России, и весьма 
важен для социокультурных процессов на всем Ближнем Востоке. 
На основе достаточно широкой источниковой базы В.В. Ершов последовательно анализирует 
основные концепции модернизма в исламе в ХХ-ХХI вв. Некоторые из публикаций современных 
мусульманских авторов, в частности Йусуфа ал-Кардави, по существу, впервые вводятся в научный 
оборот в России, хотя, возможно, уже в определенной степени были привлечены к исследованию 
некоторыми западными авторами. Это нисколько не умаляет достоинств работы, так как она имеет 
квалификационный характер. 
Можно подчеркнуть, что по настоянию научного руководителя соискатель ограничился во 
Введении описанием методики исследования, то есть совокупности методов, и не стал описывать 
методологию. Исхожу из того, что в рамках программы бакалавриата студенты не изучают никакой 
дисциплины, связанной с методологией науки, а, следовательно, испытывают сложности с 
формулировкой методологической основы исследования. 
Научному руководителю бывает сложно остаться аксиологически нейтральным, но в данном 
случае считаю, что работа выполнена на весьма высоком уровне, цель и задачи решены и 
достигнуты, выводы обоснованы. Можно отметить лишь, что при написании первой главы можно 
было привлечь к исследованию несколько больший объем авторов, оценок и позиций в отношении 
развития иделогии модерна в исламе. Однако этот недостаток компенсируется внимательным и 
всесторонним анализом современных концепций. 
Работа В.В. Ершова соответствует требованиям, предъявляемым к ВКР бакалавра. 
3. Рекомендованная оценка: отлично 
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